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Існує багато прекрасних способів, за допомогою яких досягається 
значна економія електроенергії в промисловості, сільському госпо-
дарстві, побуті, це використання різноманітних програмованих при-
строїв та автоматизованих систем керування. Одними з найваж-
ливіших споживачів електричної енергії є технологічні установки (ТУ) 
промисловості, які потребують економії електроенергії,  
за рахунок раціонального її використання, що є актуальною науковою і 
практичною задачею [1,2]. 
Для вирішення цієї задачі запропоновано розроблену авторами 
автоматизовану систему керування технологічною установкою, праце-
здатність якої та її економічні показники повинні бути практично 
підтверджені. Тому метою доповіді є показати результати 
моделювання запропонованої системи керування подачі електричної 
енергії на ТУ, так як моделювання представляє наглядне зображення 
процесів під час роботи системи. Для роботи автоматизованої системи 
в технологічну установку, що складається із каналу для відводу газо-
вого/повітряного потоку, всередині якого запропоновано встановити 
повітряний гвинт, що оснащений пристроєм для автоматично 
змінювання кута атаки лопатей. Повітряний гвинт механічно 
пов’язаний з ротором електричного генератора. Газо/повітряний потік 
обертає повітряний гвинт і генератор виробляє електроенергію, яка 
додатково використовується для живлення обладнання технологічної 
установки.При достатній напрузі електричної енергії яку створюють за 
допомогою електричного генератора, відключають напругу живлячої 
мережі від технологічної установки, та живлять її від електричного 
генератора. До живлячого обладнання відноситься в першу чергу елек-
тродвигун вентилятора, що видуває газо/повітряний потік, і живиться 
через перетворювач частоти, який  відповідно підключається як від 
мережі на певний час, так і від генератора. Для комутації перетво-
рювача частоти використовуються комутатори, що відповідно вклю-
чені в кожну фазу мережі живлення й фазу генератора.В канал для га-
зового/повітряного потоку встановлений датчик тиску газово-
го/повітряного потоку. Вихід цього датчика підключений до блоку 
керування електроспоживання технологічною установкою, який за-
пропоновано реалізувати у двох варіантах: на мікросхемах середньої 
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ступені інтеграції і мікропроцесорі.Для реалізації системи управління 
на мікропроцесорі розроблений алгоритм, який складається з чотир-
надцяти основних та додаткових блоків. 
Для створення віртуальної моделі приладу було обрано середо-
вище візуального програмування, для реалізації якої були використані 
фронтальна панель і блок-діаграма. На фронтальній панелі розташо-
вані блоки: анімації ТУ, вводу поточних значень напруг та затримки на 
ввімкнення генератора і регулювання зміщення по фазі напруги гене-
ратора та багатоканальний осцилограф. За результатами дослідження 
встановлено, що під час живлення ТУ від мережі, живлення від гене-
ратора вимкнене, тому сума напруг дорівнює напрузі живлення. Під 
час живлення ТУ від генератора, вимкнене живлення від мережі, але 
залишається ЕРС електродвигуна вентилятора на деякому проміжку 
часу. Зміщуючи по фазі подачу напруги від генератора можливо до-
сягнути задовільних значень напруги на ТУ.  
За результатами дослідження встановлено, що під час живлення 
ТУ від мережі, живлення від генератора вимкнене, тому сума напруг 
дорівнює напрузі живлення. Під час живлення ТУ від генератора, ви-
мкнене живлення від мережі, але залишається ЕРС електродвигуна 
вентилятора на деякому проміжку часу. Амплітуди обох напруг (гене-
ратора, ЕРС) з часом зменшуються, що призводить до сповільнення 
обертання лопотів вентилятора ТУ та необхідне перемикання живлен-
ня від мережі. Увімкнення генератора в фазу з ЕРС, приводить до того, 
що сума напруг на ТУ перевищує допустимі значення. Зміщуючи по 
фазі подачу напруги від генератора можливо досягнути задовільних 
значень напруги на ТУ. 
Запропонований спосіб і пристрій для його реалізації дозволяє, як 
показали результати досліджень, зменшити до 40% кількість викори-
станої електроенергії технологічною установкою за рахунок викори-
стання альтернативної енергії.Автоматизована система керування мо-
же бути використана в технологічних установках різного призначення. 
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